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Tässä julkaisussa esitetään 1984 1. neljännestä koskevien en­
nakkotietojen lisäksi tarkistetut ennakkotiedot vuoden 1983 
asuntotuotannosta koko maan, läänien, seutukaava-alueiden ja 
kuntien osalta.
Tiedot saattavat vielä jonkin verran tarkentua lopullisissa 
vuosi aineiston tarkistuksissa.
Utöver förhandsuppgifterna för det l:a kvartalet 1984 anges i 
denna Publikation även reviderade förhandsuppgifter om 1983 ärs 
bostadsproduktion för heia landet, samtliga län, regionplane- 
förbund och kommuner.
Uppgifterna kan eventuellt vara ännu exaktare vid den slutliga 
revideringen av Srsmaterialet.
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